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一人 ひ とりの 個 性 が集 まって 素敵 な 会 社 を作 るよ うに 、東 芝 クループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役 割を十分 に活か しな がら、
みなさま のお役 に立 ちた いと願って いま す。くらしか らオフィス、そ して産 業
社会で 、映像と情報と通信 が融合 したマ ルチメディアがつくる、生き生 きとした
社会 をめざす私 たち。その 領域は、情報通信、家電 、産業用システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスなど幅広 くさまざまです。
グルー プ18万 人の一人 ひとりの思 いは、この 美しい地 球と調和 しながら、安 らぎ
のあるくらしを世界人々 と分かち あうこと。そのために、私 たちグルー プ各社 は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を創 造 し 、新 しい 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
?栗 京都 港 区芝 浦1-1-1(菓 芝 ビルディンク)〒105-8001株式会社東 芝
㌧
第1348号(第3種郵便物認可)一 陶 フヒ
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ス トリー トスクールて学ふ子 ともたち
写真提供 。シャプラニール=市 民による海外協力の会
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調 理 法 で 、 白 菜 の う ま み が 際 立 ち ま す水 を 加 え な い
白 菜　　　　　　　　 小 工株
豚 肉 （肩 ロ ース 薄 切 り ）400 g
老 酒　　　　　　　　　 孤 Ｃ
干 し 貝 柱　　　　　　　　 ５ 個
マ ス タ ード 粒　　　 小 さ じ ‰
オ ール ス パ イ ス ボ ウ ル　 擂 粒
丿塩　　　　　　　　　 小 さヽ じ 膕
コ シ ョ ウ　　　　　 ノト さ し ‰
?符油　　　　　　　　 寸 さヽ じ 工
ゆ ず （皮 を す り お ろ す ） 工個
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制 作 者 の ト ー ク 。　 左 か ら 三 木 草 子 、 リ ー ・(器　 監 督 、
へ牛 ヨン、 通訳、 浜野佐知、 デズ リ・ リム、 伊藤 ふさ、
山上千恵 子、 ユ ーチン・ ヤン、通訳　 ⑤制 作の背 景や意
井図について 語る台 湾、韓国 の若手 監督たち （撮影
マ リ子） ????????????? 。
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照明は太陽、空調は風で節約します。
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